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"Sayabanggakeranaber-
gelarmahasiswadi sinikera-
na hampir semua fakulti
mendapatpengiktirafanISO
9001danUPM jugadiiktiraf
sebagaipenggunateknologi
maklumaterbesardiMalay-
sia,"katanya.
J
\
\
!
susyangdiberikanadalahpi-
lihankeduanya.
"Kursus yang ditawarkan
menepatikelulusandanrni-
natsaya.Malahapabilasaya
melihatkurikulumyangdita-
warkaniajauhlebihmenarik
daripilihanpertamasaya.
IKRAR •••Mohd Nadzreen Hidayat Sarjuni mengetuai pelajar baru UPM membaca ikrar,
semalam.
dalambidangini amatluas,"
katanya.
PelajarSarjanaMudaSains
dengan Pendidikan,Mohd
NasharuddinAbdul Ghani,
19,berkatadiagembirakera-
naberjayamelanjutkanpela-
jarandi UPM walaupunkur-
akanmenjadipanduankepa-
dasayasertapelajarlainun-
tuk terusberusahadan me-
nempa kejayaan,"katanya
ketikaditemuiselepasmajlis
ikrardihadapanNaibCanse-
. lor UPM, ProfesorDatukDr
MohdZohadieBardaie.
Sementaraitu,pelajarSar-
janaMudaKirniaPerindustri-
an,MohamedFarhanMoha-
medzainuddin,19,bimbang
tidakdapatmenyesuaikandi-
ri namun selepasbeberapa
haridiamulabergauldengan
pelajarlain.
"Beradadi sinimemboleh-
kansayaberkenalandanber-
tukarpandangandenganle-
bih ramairakanyangdatang
daripelbagainegerisertame-
ngambilkursusberbeza.
"Sayamemangmerninati
bidangkimia perindustrian
selepassayamelihatsendiri
dandiberitahusaudarasaya
bahawa prospekpekerjaan
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SERDANG:Seramai6,265pe-
lajar baru Universiti Putra
Malaysia(UPM) melafazkan
ikrar sertamenandatangani
akujanji di hadapan Naib
CanselordiDewanBesarPu-
satKebudayaandanKeseni-
an SultanSalahuddinAbdul
AzizShah,disini,semalam.
Mereka terdiri daripada
5,362pelajarprogramijazah
dan777pelajarprogramdip-
loma untuk kemasukanse-
mester pertama bagi sesi
2004/2005yangmula men-
daftar14lunlalu.
PelajarSarjanaMudaSains
Biologi,Nur Fazlina Fadzil,
19,berkatadiabersyukurke-
ranaterpilihmengikutikur-
susyangdiminatinyaitu ke-
ranaadadi kalanganrakan-
nyatidakberjaya.
Menurutnya,gelaranma-
hasiswasememangnyamen-
jadi idamanpelajarselepas
belajarbersungguh-sungguh
dan berpenatlelah semasa
peperiksaandi peringkatse-
kolahmenengah.
"Saya gembira dan ber-
banggakeranaberjayamen-
jadi seorangpelajardi sini
dandapatmelanjutkanpela-
jarandalambidangyangsaya
minati.
"Suntikansemangatdari-
padanaibcanselorjugaamat
memberangsangkandan ia
